



управляющим электродом (УЭ). Такая схема позволила реализовать полное 
управление группами электронов разных энергий в зазорах триода и контроли-
ровать знак Rд ВАХ прибора. Во всех случаях смены знака Rд с отрицательного 
(кривые 1, 2, 3) на положительный (кривые 4, 5, 6) любые плазменные колеба-
ния и неустойчивости эффективно гасятся и исчезают полностью. 
В условиях отсутствия плазменных неустойчивостей обнаружены принци-
пиально новые режимы горения разряда, позволившие совместить в одном уст-







; Uстаб= (0-50) В. 
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Metal part of the meteorite Seimchan and fabricated alloy FeNiCo were the objects of 
this study. The samples were investigated by magnetoacoustic emissions. Comparing the 
frequency spectra of magnetoacoustic emissions for different samples with the similar 
composition allows to compare changes in the magnetic and domain structure. 
 
Метеориты в своём химическом составе и магнитной структуре несут ин-
формацию об условиях их образования. Объектами настоящего исследования 
являются металлическая часть метеорита Сеймчан (PMG), а также искусствен-
но изготовленный сплав Fe-94%, Ni-5,26%, Co-0,74%, охлаждённый на воздухе 
до комнатной температуры. Сеймчан состоит из смеси камасита и тэнита. Со-
держание никеля колеблется от 6% до 13%. Искусственно изготовленный сплав 
преимущественно состоит из камасита (α-фаза никелистого железа). 
На основе многочисленных экспериментов было установлено, что явление 




нения доменной структуры исследуемых образцов. Образцы исследовались ме-
тодом магнитоакустической эмиссии. По современным представлениям источ-
ником магнитоакустической эмиссии при перемагничивании ферромагнетиков, 
являются локальные участки магнитострикционных деформаций, происходя-
щих при перестройке доменных границ.  
Измерения были выполнены на установке, описанной в работе [2]. В резуль-
тате были построены зависимости амплитуды сигнала МАЭ от величины пере-
магничивающего поля и от принимающей частоты сигнала (рисунок 1). В рабо-
те сделана попытка провести сравнительный анализ поведения доменной струк-
туры схожих по составу образцов (метеорита и искусственного сплава). 
Метеорит Сеймчан обладает слабым сигналом МАЭ, с амплитудой 0,037 
отн.ед. Сигнал МАЭ проявляется от -30 кА/м до 75 кА/м. При величине 
намагничивающего поля 25 кА/м наблюдется резкий пик с амплитудой до 0,14 
отн. ед. За исключением данного пика кривая не имеет экстремнумов. На 
амплитудно - частотном спектре сигнала МАЭ максимум приходиться на 
частоту 125 кГц. 
 
Рис. 1. Зависимости амплитуды сигнала МАЭ от величины перемагничивающего поля 
и от принимающей частоты сигнала. а. Для метеорита Сеймчан. б. Для FeNiCo. 
 
Железоникелевый сплав так же обладает слабым сигналом МАЭ, с 
амплитудой 0,016 отн.ед. Сигнал МАЭ проявляется от -75 кА/м до 90 кА/м. При 
величине намагничивающего поля 30 кА/м наблюдется резкий пик со средней 
амплитудой до 0,125 отн.ед. За исключением данного пика кривая не имеет экс-
тремумов. На амплитудно-частотном спектре сигнала МАЭ максимум прихо-
диться на частоту 120 кГц. 
При сравнении образца метеорита Сеймчан и железоникелевого сплава 
можно наблюдать схожесть кривых МАЭ. Небольшое отличие в резонансных 
частотах и шириной сигнала связанно с отличающейся толщиной образцов. Пи-
ки при 25–30 кА/м вызваны приповерхностными незамкнутыми доменами, и не 
несут информации о внутренней магнитной структуре образцов. В итоге можно 
сделать вывод, что вклад камасита в магнитные свойства образца метеорита 
Сеймчан является определяющим. 
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